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 La presente tesis titulada “Eficiencia de la Canavalia (Canavalia ensiformis L.) 
en la fijación del N2 y el incremento de la productividad agrícola del cultivo de 
maíz (Zea mays L.) en el distrito de Chepén - 2016”;  tiene como finalidad, 
incrementar la productividad agrícola del suelo y del cultivo, utilizando el abono 
verde como un cultivo en asociación, siendo una alternativa de sustitución al uso 
de los fertilizantes. 
 Esta  investigación se realizó en tres partes ,  en la primer parte se sembró las 
plantas de acuerdo a los tratamientos a evaluar ; luego se realizó un análisis de 
los parámetros físico , químico y microbiológico  , en donde se tomó muestras de 
suelo inicial y final para determinar las concentraciones introducidas al suelo por 
la canavalia ; también se realizó  un seguimiento de plantas (crecimiento ) en 
cada tratamiento y al finalizar se evaluó el incremento de la productividad 
agrícola del cultivo de maíz . 
Los resultados obtenidos demuestran que el Tratamiento 2 (maíz / canavalia), es 
más eficiente ya que incrementa la productividad del suelo, aumentando 2.74% 
de materia orgánica más que la muestra inicial; y en el cultivo de maíz, en 
rendimiento en grano del tratamiento 2 A tiene 20846.28 kg/t a diferencia del 
tratamiento 1A (maíz/ fertilizante) que tiene 15347.84 kg/t. 
Finalmente se puede determinar si existe eficiencia de la Canavalia en la fijación 
del N2 y el incremento de la productividad agrícola del cultivo de maíz en el 
distrito de Chepén de acuerdo a los resultados que se ha obtenido durante la 
investigación.    
 









  This thesis entitled "Efficiency of the Canavalia (Canavalia ensiformis L.) in the 
fixing of the N2 and the increase in agricultural productivity in the cultivation of 
maíz (Zea mays L.) in the district of Chepén - 2016"; it has as purpose, increasing 
agricultural productivity of soil and crop, using the green manure as a crop in 
partnership, being an alternative to replacing the use of fertilizers. 
 This research was conducted in three parts, in the first part was sown plants 
according to treatments to assess; then conducted an analysis of the physical 
parameters, chemical and microbiological, where they took samples of initial and 
final floor to determine concentrations introduced to the ground by the canavalia; 
also conducted a follow-up of plants (growth) in each treatment and at the end 
we evaluated the increase in agricultural productivity in the cultivation of maíz. 
 
The results obtained show that the treatment 2 (maíz  / canavalia), is more 
efficient because it increases the productivity of the soil, increasing 2.74% of 
organic matter more than the initial sample; and the cultivation of maíz , in grain 
yield of the treatment 2 to have 20846.28 kg/t a difference of treatment 1A (maíz 
/ fertilizer) that has 15347.84 kg/t. 
Finally, you can determine if there is efficiency of the Canavalia in the fixing of 
the N2 and the increase in agricultural productivity in the cultivation of maize in 
the Chepén District according to the results that have been obtained during the 
investigation. 
Key words: Canavalia, maíz, productivity, partnership and efficiency. 
 
 
